



ašeta zdravlja javnozdravstveni 
je projekt prevencije kroniènih 
nezaraznih bolesti u predškolskoj 
dobi kojim se nastoji popularizirati 
mediteranska prehrana te potaknuti djecu 
na èešæu konzumaciju ribe, a djelatnike 
djeèjih vrtiæa na èešæe uvrštavanje ribe na 
godine prisustvovalo je oko sto djelatnika 
promicanja zdravlja u najmlaðih, kojom 
spreèavanja nastanka bolesti današnjice 
-
rana za stolom najmlaðih prikazuje brojne 
znanstveno utemeljene dokaze vezane 
dobrobiti za zdravlje i dugovjeènost koje 
se na svakodnevnom unosu sezonskog 
te  umjerenom unosu mesa peradi, mlijeka 
ribe, osobito plave i sitne, maslinovog ulja 
te orašastog i sušenog voæa, uz nizak unos 
vrtiæima istièe normative i zakonske okvire 
-
jne moguænosti i naèini na koje se mogu 
isplanirati zanimljivi i za djecu nutritivno 
-
na jednostavan i brz naèin mogu prirediti 
zdravi i ukusni obroci od ribe i plodova mora 
-
kako je potrebno smanjiti dodavanje soli 
u jelima te da se što èešæe punoæa okusa 
postigne zaèinjavanjem mediteranskim 
zaèinskim biljem koje je iznimno bogato 
brinuli su da svaki obrok bude energetski 
i nutritivno izbalansiran i prilagoðen djeci 
te usklaðen s nacionalnim preporukama 
su kao napomenu uz neke recepte naveli i 
ukoliko neka od namirnica trenutno nije 
na raspolaganju, a da se pritom bitno ne 
Projekt “PATHS - rastem”
rojekt razvoja alternativnih strate-
gija mišljenja bavi se preveniranjem 
ponašajnih i emocionalnih problema 
djece te potreba za unapreðivanjem 
djeca nauèe tehnike samokontrole i pobol-
jšaju pravila pristojnog ponašanja, a svrha 
programa razvijanje društvenih vještina i 
razumijevanja društvene interakcije kod 
djece te poboljšanje kognitivnih sposob-
nosti djece u predškolskim ustanovama i 
èetiri do šest godina, a osnovnoškolski 
-
bilitacijski fakultet, Centar za prevencijska 
dionici za implementaciju intervencije su 
Hrvatska, Ministarstvo  znanosti, obra-
zovanja i sporta, Hrvatski projekt teh-
nologijskog razvitka, zajam Svjetske banke, 
u sklopu znanstveno- akcijskog projekta 
nauèit æe tehnike samokontrole u situaci-
prijateljstva, pravila pristojnog ponašanja 
te rješavati probleme koje imaju sa svojim 
vršnjacima i drugim osobama s kojima 
biti korisno iskustvo drugima, ponovljiv, 
primjenjiv u drugim sredinama i na dru-
provodi kontinuirano u vrtiæu, u zreloj fazi, 
jer se nije mogao uklopiti u satnicu te se 
završetkom pohaðanja èetvrtih razreda 
projekta vidljiva je u odnosu na kontrolne 
Kod ukljuèivanja djece, vidljiv je napredak 
u socijalnim i emocionalnim vještinama, 
evidentirano je izuzetno napredovanje u 
prepoznavanju osjeæaja, smirivanju, odabi-
ranju uèinkovitijih ponašanja uz prijateljsku 
komunikaciju te je u cjelini primijeæeno 
kako su djeca smirenija, sigurnija u sebe 
i spremna na suradnju sa svojim vršnja-
projekta primjenjivati u daljem radu sa 
